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（同，地球温暖化対策基本法 13 条）の 3つである。政府は，2010 年 12 月 28 日，
地球温暖化関係閣僚会議を開き，当時与党であった民主党の掲げた上記主要 3
施策への対応を協議した。①環境税は現行の石油石炭税率に上乗せして 2011
年 10 月から段階的に導入，②「買い取り制度」は 2012 年度の導入を検討，③
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は 1キロリットル当たり 760 円，ガス状炭化水素は 1トン当たり 780 円，石炭




















































































































































































































































































































－62 （　  ）－







































































































































































































































































－71 （　  ）－
2008年）15頁以下。
（7）南川・冨安前掲注（2）94頁以下。
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